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“Tecnologías de la información y comunicación y desempeño docente, según los 
estudiantes del quinto año de las especialidades de electrónica y telecomunicaciones, de la 
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El tema de investigación tiene como objetivo, determinar la relación que existe entre 
dos variables muy importantes en el desarrollo de la actividad de enseñanza aprendizaje, en 
una institución universitaria: las tecnologías de información y comunicación y el 
desempeño docente. 
 
El desarrollo incesante de la tecnología, ha traído como consecuencia cambios muy 
importantes en la actividad docente, por cuanto al utilizar estrategias, deben contemplar 
necesariamente el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), con la 
finalidad de mejorar su desempeño docente y de esta forma lograr el aprendizaje en los 
alumnos. 
 
El contenido de la investigación se encuentra estructurada en siete capítulos: 
En el capítulo uno, se encuentran los antecedentes de investigación tanto nacionales como 
internacionales, la fundamentación científica de las dos variables y sus dimensiones, la 
justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis. En el capítulo 
vii 
 
dos se tratan las variables en estudio, tanto independiente como dependiente, la 
operacionalización de cada una de las variables, la metodología utilizada, el tipo de 
estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, y el método de análisis de datos utilizado. En el tercer capítulo se 
expone el resultado descriptivo y el tratamiento de la hipótesis. El cuarto capítulo está 
dedicado a la discusión de los resultados. El quinto capítulo contiene las conclusiones de la 
investigación. En el sexto capítulo se encuentran las recomendaciones que se brindan y en 
el séptimo capítulo se presentan las referencias bibliográficas de todas las fuentes 
utilizadas. Finalmente, en el séptimo capítulo se presentan los anexos conteniendo la 
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A continuación, se presenta una síntesis de la investigación realizada en la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, en las especialidades de Electrónica y 
Telecomunicaciones. 
El objetivo de esta investigación ha sido determinar la relación entre las variables 
Tecnologías de la información y la variable desempeño docente, según los estudiantes de 
quinto año de las especialidades de electrónica y telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. Chosica. 2016. La investigación es de tipo aplicada, el 
nivel es descriptivo correlacional, el diseño es no experimental de corte transversal y 
método hipotético deductivo. La población estuvo conformada por 60 estudiantes, de los 
cuales 30 fueron de la especialidad de electrónica y otros 30 de la especialidad de 
telecomunicaciones. 
Para la recolección de datos se utilizaron como instrumentos dos cuestionarios, uno 
para la variable tecnologías de información con 35 preguntas, y el otro para la variable 
desempeño docente con 24 preguntas. El procesamiento de los datos obtenidos se realizó 
con el software SPSS versión 22.  
Realizando el análisis descriptivo y la correlación de Spearman, se ha obtenido como 
resultado, un coeficiente de correlación de Rho=.530, con una p=0.000 (p < .01), con el 
cual se confirma que existe relación moderada entre la variable tecnologías de información 
y comunicación y la variable desempeño docente, según los estudiantes de quinto año de 
las especialidades de electrónica y telecomunicaciones de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. Chosica. 2016. El coeficiente de correlación hallado es de una magnitud 
moderada, según Bisquerra (2009). 





Here is a summary of the research conducted at the Enrique Guzman y Valle National 
University, in the fields of Electronics and Telecommunications is presented. 
  The objective of this research was to determine the relationship between variables 
Information Technologies and teacher performance variable, according to the fifth graders 
specialties electronics and telecommunications Enrique Guzman y Valle National 
University. Chosica. 2016. Research type is applied, the level is descriptive correlational 
design is not experimental cross section and deductive hypothetical method. The 
population consisted of 60 students, of which 30 were specialty electronics and other 30 
specialty telecommunications. 
For data collection two questionnaires, one for variable information technologies with 
35 questions, and the other for teacher performance variable with 24 questions were used 
as instruments. The processing of the data was performed using SPSS version 22 software. 
Realizing the descriptive analysis and Spearman correlation has been obtained as a 
result, a correlation coefficient Rho = .530, p = 0.000 a (p <.01), with which it is confirmed 
that there is moderate relationship between the variable information and communication 
and teacher performance varying technologies, according to fifth-year students of the 
specialties of electronics and telecommunications Enrique Guzmán y Valle National 
University. Chosica. It found 2016. The correlation coefficient is a moderate magnitude, 
according Bisquerra (2009). 
Keywords: information and communication technologies, teacher performance. 
 
